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ABSTRAKSI 
Skripsi ini memiliki pembahasan utama yaitu perancangan tata cahaya, low key, dan 
dominasi. Dominasi yang dibahas oleh penulis adalah bagaimana karakter lain 
mendominasi karakter lainnya, dalam hal ini penulis memperlihatkan bagaimana 
istri dapat mendominasi suami. Untuk mencapai hal tersebut penulis menggunakan 
salah satu element visual yaitu cahaya. Dalam penggunaan element cahaya sendiri 
penulis memilih teknik low key dimana teknik ini memiliki perbedaan highlight dan 
shadow yang signifikan sehingga dapat memvisualisasikan dominasi karakter 
dengan jelas. Dalam penerapan konsep ini penulis menerapkan highlight kepada 
karakter yang mendominasi sedangkan karakter yang didominasi berada di shadow. 
Penulis menggunakan elemen cahaya sebagai konsep utama dalam pembahasan 
skripsi ini karena untuk menujukan bahwa elemen cahaya dapat memberikan 
impresi dan visual yang sangat penting dalam sebuah film. Selain itu penulis juga 
ingin menunjukan dengan menggunakan element cahaya sendiri dapat memberikan 
impresi yang berbeda-beda dalam sebuah film. Pemilihan teknik low key sendiri 
juga untuk memberikan informasi bahwa teknik ini dapat memberikan kesan yang 
berbeda dalam pengaplikasiannya.  




This thesis is focusing on the design of lighting, low key, and dominance. The 
dominance discussed by the author is how other characters dominate other 
characters; in this case, the author shows how the supporting characters? (wife) able 
to dominate the main character (husband). To achieve this, the writer uses one of 
the visual elements, the light. In terms of set lighting design, the writer chooses low-
key techniques where this technique uses significant differences in highlights and 
shadows to visualize the dominance of each character. In applying this concept, the 
writer applies highlights to the dominating character while the dominated character 
is in the shadow. By using light elements as the main concept, it is intended that the 
light element can give different visual impressions that are really crucial in a film. 
The selection of low-key technique itself is also to provide information that this 
technique can give a different impression in its application. 
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